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 論文 「Impairment of the carnitine/organic cation transporter 1-ergothioneine axis
    is mediated by intestinal transporter dysfunction in chronic kidney disease」
  　　  Kidney International 92(6):1356-1369, 2017　平成29年12月掲載
  　　  Yasuyuki Shinozaki, Kengo Furuichi, Tadashi Toyama, 
  　　  Shinji Kitajima, Akinori Hara, Yasunori Iwata, Norihiko Sakai, 
  　　  Miho Shimizu, Shuichi Kaneko, Noriyoshi Isozumi, Shushi Nagamori, 
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　　「慢性腎臓病では，腸管トランスポーターの機能不全によってカルニチン/
　　  有機カチオントランスポーター 1-エルゴチオネイン系が障害される」
 篠﨑　康之（しのざき　やすゆき）
図 1．A．静脈内投与したエルゴチオネインの腎臓への取り込み
 B．腎臓の OCTN1 mRNA発現
 C．腎臓，赤血球中のエルゴチオネイン
 (n=4-5) *P < 0.05.





















































 C．小腸粘膜上皮の PDZK1発現量 (n=6)
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図 4．CKDにおける OCTN1-エルゴチオネイン系を介した腎
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